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FlUGl LLANA: v. con ay un t. en la prov. y dióc. cte Málllga 
9 leg.), nud. terr. y c.¡.;. de Granada ( 11), part. jud. de 
l'orrox (l 1/ 2): SIT. rn forma de ;m[itoatro, á la falda meri-
iional ué un cerro, llamado del Castillo, en cuya cúspide se 
ve n las ruinas de uno que hubo antigunmenle; sn CLIMA es 
:le los mas benignos. Tiene GSO CASAS, de ningun merito, que 
:omponen diferentes calles irregul ares; una escuela de pri-
meras lelras, igl. parr. (·=an Antonio de Padua), de segundo 
ascenso, servioda por un cura, un sacrislan, un organista y 
dos acólitos; y una ermita (San Sebastian), ;il S. de la pobi. 
y á su entrada , hallándose junto á aqudla un Qspacioso ce-
menterio, cons truiuo el aiw 183.1- , con motivo de la epid¿mia 
del eúlcm; una fuente dentro de la v. para el abas to del ve-
cindario, y varias otras en ellérm., todas de nguas potnbl es; 
cerca de Jo mas encumbrado del cerro, que dejamos mencio-
nado arriba, hay una laguna que, con objeto de favorecer 
el ri ego en los ailos de sequia, abriemu los vec. con ayuda 
del seüor terr. , que lo es el duque de J\'Iontellano ; J¡¡s aguas 
que en el la van á depositarse son lomadas del r. i\larmol, :i 
dist. de 1 1/ 2 Jeg. d0 la pobl., y conducidas por medio de 
una acequia r¡ue serpentea en distintas direcciones por las 
caiiadas de la sierra . Conflna el TJÍMI. N. con los de Alhania 
y Competa; E. y S. Nerja, y O. Torrox . El TE!'.IIENO es es-
ca broso y las tierras de regadío, que generalmente son fér-
tiles_. C,SMtLllilOJ:ID/l,_de_í !I"ad:1-".. _,;__.,~eano:~n .L~-• --:---
en los InVIernos lluvw:;os; y este de curso perenn~ s1rve para 
el ri ego y Llar movimiento á las f;\1). que abajo se ind icarán, 
pasan .lo a espaluas del espresadu carro á una profundtdad de 
mas de 1. 00 pies; hay auemas de es tos rios í! <HTOJ OS que 
van á uesa¡.;uar en el Il.io-seco, teniendo su origen el uno, 
que dicen del Doctor, á la salid;t de la v. cammo de Com-
pela, y el otro en un molino de papel; los vec. se su1·ten de 
cuantas mcuieras necesitan para la repa racion y conslruccion 
de sus eu itl ~ 1os, de 1m monte , de propieLlaLl del set'lo r terr., 
poblado de piaos y esparto. CA MINO.,: tos de puei.J io á puei.J io, 
que so11 totlos Lle herradura y asperos . COIIli EOS: la corres-
pondencia se recibe de VeJez- Má laga , rnedia<Ile un propio que 
manda el ayunt. Pl\Ol.l .: trigo, cebada, hab ichuelas, garb :; n-
zos, batatas, vino, aceite, azúca r, higos y pasas largas , de 
sol v de moscatel; caza de pcruices, conejos aunque pocos, 
cabras munleses , lobos y zorras, y pesca Lle anguilas y ga-
lápagos . !NO. : :a agricultura, 2 Ltb. de azúcar, un molinO 
hannero y oli"O de papel Lle estraza, ú cuyas n,áquinas dan 
impu lso , como se ha dicho, l11s aguas del r. Ma!"mol, 3 fib . 
de jal.Jon dul"o, muchos telal"es de lienzo que se consume en 
la pobl., un molino de aceite y Instante arrier ia. coJJE t\C io: 
lrr es traccion de azúcar, miel y otros frutos del país, y la 
importacion de aceite, trigo y cebaüa. POBL.: 66l vec., 
2,596 alm. cu. PROO.: 5 . 560,000 rs. mr. : 2D,300. Produc-
tos que se consideran como cap . imp . :~ 111 iml. y com ercio 
49,390 rs. CONTR . : 1,.2 ,226 rs. y 4 mrs . El PRESU PUESTO MUN ICI-
PAL as ci~ud e á 13,000 rs. , y se cubre po r re~arlo vecinal. 
